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② 被検者の選定・エネルギー必要に対して NPC ／ N 比によるタンパク質量を算定す
る。 
タンパク質算定式 
タンパク質量＝ TEE ÷（ NPC ／ N 比 × 0。16 ＋ 4 ） 
③ NPC ／ N 比 50・100・150・250・300 で設定 
④ 検査センターからの結果報告 
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（3）NPC / N 比の検証 
   NPC / N 比はタンパク質の効率的な利用を目的に、タンパク質と非タンパク質エネ 













   平成 28、29、30 年度の基礎調査を踏襲し、サンプル数確保の窒素出納の検証を行な
う。本研究は、第 22 回日本病態栄養学会年次学術集会（於 横浜 パシフィコ横浜）に
おいて、「一般演題」で発表した。 
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